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Lezoux – Rue de Limpentine
Opération préventive de diagnostic (2020)
François Baucheron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Baucheron F. 2020 : Lezoux (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes) rue de Limpentine,
rapport de diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  réalisée  en 2020  sur  le  territoire  de  la
commune de Lezoux, rue de Limpentine, a permis d’explorer 11,09 % (301,06 m2) de la
surface  totale  d’une  parcelle  destinée  à  un  projet  de  construction  d’une  maison
individuelle et d’un dépôt (2 714 m2), et 16,61 % de la surface accessible (1 812 m2). Elle a
livré un ensemble de 22 vestiges, essentiellement fossoyés, parmi lesquels on dénombre
quelques  onze  trous  de  poteau,  deux  fossés,  deux  fours,  deux  fosses,  deux
aménagements de blocs, deux creusements indéterminés, ainsi qu’une sablière basse.
2 À l’exception d’un creusement de nature indéterminée qui livre un mobilier daté du
Haut-Empire, et d’un large fossé comble ́ au plus tôt au début du XVIIe s., tous les autres
vestiges s’échelonnent chronologiquement entre les Xe-XIe s. et le second Moyen Âge. La
présence de deux fours,  dont l’un a livré un nombre important de rebuts d’atelier,
semble indiquer une zone de production de céramique.
3 Observé à une profondeur moyenne de 0,40 m par rapport à la surface actuelle, ces
vestiges, bien conservés, se développent dans les quatre directions cardinales. Ils ont
été protégés par des géotextiles, avant le rebouchage des sondages.
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Fig. 1 – Coupe stratigraphique et vues du four F3-F4, dans le sondage 3
Cliché et DAO : équipe de fouille (Inrap).
 
Fig. 2 – Vues du four F6, dans le sondage 3
Clichés : équipe de fouille (Inrap).
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Fig. 3 – Mobilier céramique médiéval mis au jour
Structure F8 : 1-3, marmites en céramique commune grise ; 4, cuvier en céramique commune
grise ; 5, couvre-feu en céramique commune grise. Four F3 : 6-8, pots globulaires en céramique
claire ; 9, panier en céramique commune claire ; 10, cuvier en céramique commune claire.
Clichés et DAO : A. Wittmann (Inrap).
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